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子
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一
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ダ
ラ
ン
・
モ
ー
ヌ
』
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つ
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鍵
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マ
タ
イ
伝
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文
体
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－
山
　
下
　
節
　
子
…
…
一
（
ネ
ル
ヴ
ア
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エ
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ラ
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∀
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リ
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研
究
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デ
リ
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釈
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Ⅶ
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稲
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1
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村
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…
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3
ペ
ル
ー
ル
と
ア
イ
ル
ハ
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ト
ー
　
A
ト
リ
ス
タ
ン
の
跳
躍
Ⅴ
を
め
ぐ
っ
て
　
ー
　
（
仏
文
）
『
新
エ
ロ
イ
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』
試
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1
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－
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憶
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時
間
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－
ジ
ュ
ス
チ
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ヌ
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物
語
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3
つ
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テ
キ
ス
ト
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Ⅰ
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P
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F
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E
に
お
け
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フ
ラ
ン
ス
語
・
フ
ラ
ン
ス
文
学
教
育
　
－
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の
2
天
　
渾
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子
‥
＝
‥
3
2
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浅
　
　
　
史
…
…
6
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子
…
…
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士
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文
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文
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〇
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学
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論
文
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八
〇
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度
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題
目
一
覧
＝
‥
…
…
…
…
…
…
‥
1
0
5
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
『
迷
路
の
な
か
で
』
－
　
語
り
手
（
私
）
の
諸
問
翠
1
飯
　
　
田
　
　
清
　
　
子
l（
1
）
『
迷
路
の
な
か
で
』
b
§
：
h
こ
乳
セ
1
叫
ミ
訂
ほ
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
の
通
算
四
作
目
の
小
説
に
あ
た
る
。
『
消
し
ゴ
ム
』
～
へ
旬
G
き
鳶
h
以
来
物
議
を
か
も
し
だ
し
て
き
た
こ
の
小
説
家
は
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
〓
肋
な
わ
で
ほ
い
か
ぬ
読
み
方
を
我
々
に
提
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
既
に
表
題
か
ら
し
て
プ
ロ
ブ
レ
マ
チ
ッ
ク
な
も
の
で
は
な
い
か
。
ま
ず
、
『
迷
路
の
な
か
で
』
（
以
下
『
迷
路
』
と
約
す
）
は
、
読
者
が
読
み
辿
っ
て
ゆ
く
方
向
を
本
文
が
始
ま
る
前
か
ら
、
表
紙
の
上
で
指
し
示
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
小
説
は
迷
路
を
題
材
に
し
た
物
語
で
あ
る
と
。
遺
に
迷
う
こ
と
s
e
p
e
r
d
r
の
、
失
く
し
た
p
e
r
d
r
の
も
の
を
探
す
こ
と
、
と
い
う
迷
路
と
い
う
語
の
暗
示
す
る
主
題
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
こ
の
小
説
に
ふ
さ
わ
し
い
。
前
三
作
、
と
り
わ
け
『
嫉
妬
』
訂
㍉
乳
Q
ミ
叫
へ
に
お
い
て
、
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
は
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
を
意
図
的
に
破
壊
し
、
相
矛
盾
し
あ
う
出
来
事
を
並
置
す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
我
々
が
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
物
語
の
l
賞
性
を
揺
る
が
し
た
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
我
々
が
、
の
っ
べ
ら
ぼ
う
な
時
間
や
く
い
違
い
だ
ら
け
の
出
来
事
の
連
続
に
出
く
わ
し
て
も
ー
向
に
差
し
支
え
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
題
こ
そ
が
、
一
種
夢
幻
的
な
混
乱
を
許
し
、
そ
れ
を
こ
の
作
品
の
特
権
た
ら
し
め
て
い
ロブ＝グリエ『迷路のなかで』
る
。
こ
の
作
品
か
ら
物
語
を
引
き
出
す
と
し
た
ら
、
迷
路
の
よ
う
な
あ
る
街
の
申
で
、
預
か
っ
た
箱
を
約
束
し
た
人
に
渡
そ
う
と
す
る
一
兵
士
の
彷
程
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
更
に
、
目
的
を
果
た
せ
ず
、
自
分
の
居
場
所
さ
え
わ
か
ら
ず
に
無
駄
死
に
し
て
し
ま
う
こ
の
兵
（
2
）
士
の
戸
惑
い
に
悲
劇
的
要
素
を
認
め
て
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
不
条
理
な
場
と
し
て
の
迷
路
を
重
ね
合
わ
す
こ
と
も
で
、
き
よ
，
フ
。
従
っ
て
、
さ
迷
う
兵
士
の
苦
悩
を
根
拠
に
多
く
の
批
評
家
が
悲
劇
的
側
面
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
。
ゴ
ル
ド
マ
ン
は
「
最
初
か
ら
最
後
（
3
）
の
頁
ま
で
、
苦
悶
の
感
情
が
作
品
を
支
配
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
苦
悩
を
体
現
す
る
こ
の
兵
士
に
、
今
日
の
我
々
の
代
理
人
を
み
よ
う
と
す
る
。
イ
ヴ
・
ベ
ル
ジ
ュ
は
、
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
の
小
文
『
自
然
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
悲
劇
』
＞
ざ
旨
1
♪
ぎ
S
§
叫
h
ヨ
♪
叫
「
患
「
卦
叫
町
へ
は
現
代
に
お
け
る
悲
劇
が
い
か
に
欺
瞞
で
あ
る
か
を
あ
ば
い
て
い
る
が
、
と
断
り
を
つ
け
な
が
ら
も
、
「
小
説
家
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
の
『
迷
路
の
（
4
）
な
か
で
』
は
や
は
り
悲
劇
的
な
る
も
の
に
通
じ
て
い
る
」
と
述
べ
、
「
悲
劇
的
な
詩
、
抒
情
溢
れ
る
詩
の
よ
う
な
何
か
」
を
汲
み
取
ろ
う
と
（
5
）
す
る
。
ソ
レ
ル
ス
も
ま
た
、
何
度
と
な
く
言
及
さ
れ
る
雪
や
雨
、
高
熱
を
苦
悩
の
し
る
し
と
し
て
「
悲
劇
的
な
状
況
」
を
捉
え
て
い
る
。
要
す
る
に
（
迷
路
）
と
き
た
ら
不
条
理
か
つ
悲
劇
的
な
る
も
の
を
想
起
す
る
こ
と
が
、
予
め
読
者
に
要
請
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
ど
こ
を
行
っ
て
も
同
じ
街
路
、
ど
こ
も
似
た
よ
う
な
十
字
路
、
同
じ
外
観
の
家
並
、
錯
綜
す
る
時
間
、
失
わ
れ
た
記
憶
、
す
べ
て
同
一
な
る
も
の
で
塗
り
こ
め
ら
れ
た
こ
の
都
市
と
い
う
迷
路
で
、
兵
士
は
待
ち
人
に
会
え
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
の
作
品
の
差
し
出
す
も
の
、
そ
し
て
悲
劇
的
結
末
。
読
者
も
ま
た
、
確
た
る
情
報
を
得
ら
れ
ず
迷
路
と
し
て
の
物
語
を
経
験
す
る
1
お
ぼ
つ
か
な
い
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
を
辿
り
、
物
語
と
い
う
一
つ
の
意
味
を
持
つ
も
の
を
拾
い
出
し
た
い
な
ら
確
か
に
以
上
の
図
式
ど
お
り
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
の
問
題
に
遭
遇
す
る
。
こ
の
作
品
は
、
語
り
手
が
テ
ク
ス
ト
内
に
あ
ら
わ
れ
な
い
、
兵
士
を
主
人
公
に
し
た
物
語
で
す
ま
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
内
部
に
語
り
手
が
介
入
し
な
い
三
人
称
形
式
i
－
の
テ
ク
ス
ト
な
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
そ
の
冒
頭
を
知
（
6
）
っ
て
い
る
　
ー
　
「
私
は
、
い
ま
、
こ
こ
に
、
ひ
と
り
で
全
く
安
全
な
場
所
に
い
る
。
」
（
p
．
e
。
こ
の
（
私
）
と
は
何
者
か
。
そ
し
て
ど
こ
に
い
る
の
か
。
lIこ
の
（
私
）
の
明
白
な
指
標
は
全
文
中
三
度
し
か
あ
ら
わ
れ
な
い
。
冒
頭
の
j
e
（
p
．
薫
　
口
駁
終
近
く
の
m
a
（
p
．
N
－
－
）
、
そ
し
て
文
字
通
り
最
終
語
と
な
る
m
。
i
（
p
・
N
N
－
）
で
あ
る
。
形
式
の
み
を
考
慮
す
れ
ば
（
私
）
の
存
在
を
明
言
す
る
j
e
‥
白
O
i
に
は
さ
ま
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
が
、
冒
頭
で
「
い
ま
、
こ
こ
に
」
出
現
し
た
は
ず
の
（
私
）
は
、
発
語
す
る
や
否
や
姿
を
消
し
、
二
二
頁
の
m
a
ま
で
ほ
、
語
り
手
不
在
の
、
テ
ク
ス
ト
が
お
の
ず
と
語
る
兵
士
の
物
語
が
展
開
す
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
つ
ま
り
、
冒
頭
と
結
滞
に
語
り
手
が
登
場
し
、
残
る
大
半
は
語
り
手
が
手
を
貸
さ
な
い
非
人
称
で
語
ら
れ
る
テ
ク
ス
ト
の
よ
う
に
み
え
る
の
だ
。
こ
の
作
品
は
一
四
部
に
分
か
れ
て
い
て
、
冒
頭
で
（
私
）
が
消
え
た
の
ち
我
々
が
読
む
の
は
、
室
内
（
外
部
を
遮
断
す
る
厚
い
カ
ー
テ
ン
、
テ
㌧
フ
ル
上
に
灰
血
と
ス
タ
ン
ド
、
洋
服
筆
笥
の
上
に
箱
が
あ
り
、
壁
に
は
額
入
の
版
画
が
掛
か
っ
て
い
る
）
と
戸
外
、
カ
フ
ェ
、
兵
舎
の
描
写
と
、
各
場
所
を
移
動
す
る
兵
士
と
子
供
、
及
び
そ
れ
に
付
随
す
る
人
物
の
言
動
で
あ
る
。
読
者
は
、
結
末
の
第
一
四
部
に
至
る
ま
で
、
こ
の
私
と
名
の
る
人
物
の
身
元
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
中
断
さ
れ
、
否
定
さ
れ
、
後
戻
り
し
、
場
面
の
急
転
を
被
む
る
テ
ク
ス
ト
の
中
に
迷
路
を
認
め
、
兵
士
と
共
に
、
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
彷
程
し
て
い
た
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
、
迷
路
は
第
一
四
部
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
い
か
。
叫
介
の
人
物
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
兵
士
を
治
療
す
る
に
わ
か
医
者
が
突
然
（
私
）
と
名
の
り
あ
げ
る
　
－
「
私
が
最
後
に
訪
ね
た
時
に
は
三
本
日
の
注
射
は
無
駄
で
あ
っ
た
。
」
（
p
・
N
ロ
）
。
読
者
が
驚
く
の
は
、
物
語
の
一
貫
性
の
な
さ
な
ど
で
は
な
く
、
こ
の
（
私
）
の
出
現
に
よ
り
今
ま
で
登
場
人
物
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
が
突
如
主
体
と
な
っ
て
語
り
手
と
変
じ
て
し
辛
つ
こ
と
だ
。
ロブ＝グリエ『迷路のなかで』
こ
こ
に
度
を
失
な
わ
せ
る
混
乱
が
生
じ
る
。
結
末
に
至
っ
て
我
々
は
一
挙
に
冒
頭
部
に
連
れ
戻
さ
れ
る
の
だ
。
医
者
＝
（
私
）
は
、
負
傷
し
た
兵
士
を
手
当
し
、
彼
が
携
え
て
い
た
箱
を
彼
の
死
後
預
か
る
。
我
々
は
冒
頭
部
と
の
連
結
を
待
っ
て
い
る
最
終
部
で
そ
れ
を
察
知
す
る
。
が
、
こ
の
事
英
も
第
一
部
か
ら
既
に
完
了
し
て
い
た
の
だ
。
第
一
部
と
第
一
四
部
で
言
及
さ
れ
る
（
p
．
N
N
〉
p
．
N
【
り
）
室
内
は
、
箱
の
位
置
こ
そ
変
わ
れ
ど
、
「
部
屋
の
そ
の
は
か
で
は
何
も
変
わ
っ
た
も
の
は
な
い
」
（
p
．
N
－
β
。
机
上
に
紙
が
散
ら
ば
り
、
灰
皿
は
一
杯
に
な
り
、
第
一
部
同
様
厚
い
カ
ー
テ
ン
が
引
か
れ
て
い
る
。
「
私
の
背
後
の
こ
の
街
全
体
」
（
p
．
N
N
－
）
も
同
様
で
あ
る
。
冒
頭
同
様
、
結
末
で
も
、
沈
黙
と
静
寂
が
強
調
さ
れ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
最
初
と
最
後
で
変
化
し
た
も
の
は
何
も
な
い
。
と
は
い
え
、
細
部
に
こ
だ
わ
る
執
拗
な
描
写
の
な
か
で
敢
え
て
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
紙
と
吸
殻
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
第
一
部
に
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
（
私
）
＝
医
者
は
、
こ
の
部
屋
に
こ
も
っ
て
、
今
ま
で
我
々
が
読
ん
で
き
た
物
語
を
書
い
て
い
た
の
だ
。
そ
の
時
問
の
経
過
が
吸
殻
で
示
さ
れ
、
そ
の
物
語
は
机
上
に
散
乱
す
る
紙
に
記
さ
れ
た
の
だ
。
兵
士
の
彷
径
は
、
こ
の
（
私
）
の
想
像
上
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
『
迷
路
』
は
、
兵
士
の
彷
程
の
物
語
で
は
な
く
、
そ
の
指
標
の
驚
く
べ
き
少
な
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
師
た
る
（
私
）
を
語
り
手
に
も
っ
た
私
の
作
品
創
造
の
物
語
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
ヽ
従
っ
て
、
前
述
の
批
評
家
た
ち
の
論
評
は
二
気
に
無
効
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ゴ
ル
ド
マ
ン
の
コ
メ
ン
ト
を
繰
返
し
て
み
よ
う
1
「
最
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
初
か
ら
最
後
の
頁
ま
で
苦
悶
の
感
情
が
作
品
を
支
配
し
て
い
る
。
」
テ
ク
ス
ト
の
最
初
と
最
後
に
現
れ
る
の
は
安
全
な
場
所
に
い
る
語
り
手
だ
っ
た
。
4
liI（
私
）
を
語
り
手
と
す
る
、
（
私
）
の
想
像
し
、
（
私
）
の
書
く
作
品
を
め
ぐ
る
物
語
。
『
迷
路
』
を
こ
う
定
義
し
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
語
り
手
と
は
ど
う
い
う
人
物
で
あ
っ
た
か
。
少
く
と
も
ど
う
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
。
語
り
手
は
、
彼
が
こ
れ
か
ら
語
る
物
語
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
表
さ
れ
る
も
の
の
保
持
者
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
冒
険
小
説
を
例
に
と
れ
ば
、
そ
れ
を
体
験
し
た
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
の
が
冒
険
の
冒
険
た
る
所
以
で
あ
る
。
そ
れ
を
語
る
（
私
）
し
か
知
ら
な
い
こ
と
だ
か
ら
だ
。
が
、
（
私
）
は
、
首
尾
よ
く
冒
険
を
終
え
て
無
事
帰
っ
て
き
た
安
全
な
身
の
（
私
）
で
あ
る
。
不
幸
に
も
途
中
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
り
、
冒
険
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
は
冒
険
澤
は
語
れ
な
い
。
読
者
＝
聴
き
手
は
、
危
険
な
身
上
話
を
聴
き
つ
つ
も
、
現
時
点
で
は
身
の
安
全
を
保
障
さ
れ
た
語
り
手
の
存
在
を
意
識
す
る
の
で
あ
る
。
語
り
手
の
方
で
も
聴
い
て
も
ら
う
た
め
に
、
自
分
が
ど
ん
な
人
間
か
を
披
露
す
る
。
た
と
え
ば
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
R
O
b
i
n
s
O
n
 
C
r
u
s
＆
は
自
己
紹
介
か
ら
開
始
し
、
自
己
の
履
歴
書
を
我
々
に
提
示
す
る
。
つ
ま
り
、
奇
憩
天
外
な
冒
険
で
あ
れ
、
信
じ
難
い
錯
乱
で
あ
れ
、
テ
ク
ス
ト
内
の
今
、
こ
こ
に
い
る
存
在
と
し
て
の
行
為
者
が
明
ら
か
で
あ
る
限
り
、
読
者
に
は
、
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
安
堵
が
あ
る
の
だ
。
語
り
手
は
（
私
）
と
発
す
る
や
否
や
、
我
々
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
る
、
と
い
う
い
わ
ば
義
務
を
負
う
。
と
こ
ろ
が
、
『
迷
路
』
の
語
り
手
は
一
度
姿
を
現
し
た
も
の
の
、
そ
れ
に
続
く
客
観
的
（
と
み
え
る
）
描
写
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
稀
薄
に
な
り
、
第
二
部
か
ら
展
開
さ
れ
る
箪
笥
の
上
に
掛
け
ら
れ
た
一
枚
の
絵
の
条
り
か
ら
決
定
的
に
消
滅
す
る
印
象
を
与
え
る
。
「
い
ま
」
、
「
こ
こ
に
」
と
い
う
主
観
と
現
前
を
支
え
る
副
詞
で
読
者
が
引
き
寄
せ
ら
れ
る
（
私
）
の
部
屋
に
飾
ら
れ
る
こ
の
絵
は
、
人
々
の
静
止
状
態
を
と
ら
え
る
丹
念
な
描
写
の
後
、
突
然
動
き
始
め
、
読
者
を
こ
の
部
屋
で
は
な
い
ど
こ
か
別
の
次
元
へ
投
げ
出
し
て
し
ま
う
。
（
私
）
で
ロブ＝グリエ『迷路のなかで』
始
ま
っ
た
こ
の
物
語
は
、
木
の
額
縁
と
い
う
象
徴
的
な
枠
を
持
っ
た
、
別
の
叙
述
の
枠
組
内
で
展
開
し
始
め
る
よ
う
に
み
え
る
の
だ
。
そ
れ
か
ら
は
、
兵
士
の
辿
る
足
ど
り
を
追
っ
て
、
室
内
（
カ
フ
ェ
、
子
供
の
家
、
兵
舎
）
と
戸
外
（
雪
で
白
一
色
の
街
路
）
と
の
往
復
運
動
ら
し
き
も
の
が
進
行
す
る
。
彼
の
彷
径
は
、
物
語
中
の
l
現
実
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
兵
士
や
彼
に
付
随
す
る
人
々
は
、
絵
の
場
面
で
あ
る
カ
フ
ェ
か
ら
動
き
出
す
が
、
描
写
場
面
が
カ
フ
ェ
に
な
る
と
彼
ら
は
不
動
の
姿
勢
を
と
り
、
絵
（
虚
構
）
か
現
実
か
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
。
絵
が
言
及
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
我
々
は
一
部
で
問
題
と
な
る
部
屋
に
立
戻
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
部
屋
は
描
写
の
酷
似
に
よ
っ
て
、
子
供
の
家
の
一
部
屋
と
同
一
に
な
っ
て
し
ま
う
気
配
が
あ
る
が
、
こ
の
部
屋
に
（
私
）
は
い
た
は
ず
だ
っ
た
。
第
五
部
で
、
こ
の
室
内
が
描
写
さ
れ
る
が
、
唯
一
の
光
源
で
あ
る
机
上
の
ス
タ
ン
ド
の
貢
下
に
あ
る
の
は
「
規
則
正
し
い
行
に
な
っ
て
垂
直
に
降
下
す
る
ペ
ン
」
（
p
．
∞
○
）
の
動
き
で
あ
る
。
こ
の
「
あ
ま
り
に
緩
慢
な
の
で
か
ろ
う
じ
て
そ
れ
と
わ
か
る
く
ら
い
の
」
（
p
．
∞
○
）
　
ペ
ン
の
動
き
と
は
何
か
。
室
内
に
い
る
（
私
）
が
何
か
を
書
い
て
い
る
に
は
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
ペ
ン
が
動
か
さ
れ
る
紙
は
既
に
第
一
部
に
出
て
い
る
の
だ
。
ス
タ
ン
ド
の
明
り
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
填
、
及
び
そ
の
ス
タ
ン
ド
の
あ
る
机
上
に
積
も
っ
て
ゆ
く
填
の
層
が
乱
れ
る
の
は
、
紙
を
動
か
す
動
作
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
次
い
で
、
形
の
定
か
な
ら
ぬ
交
叉
す
る
線
が
み
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
い
ろ
い
ろ
な
紙
の
痕
跡
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
紙
の
相
次
ぐ
移
動
が
こ
う
い
っ
た
図
形
を
乱
し
て
し
ま
っ
て
い
る
…
…
（
p
p
・
－
∽
－
－
e
第
一
部
、
つ
ま
り
テ
ク
ス
ト
の
最
初
か
ら
（
私
）
が
何
か
を
書
い
て
い
る
事
実
は
明
ら
か
な
の
だ
。
既
に
み
た
よ
う
に
、
こ
の
（
私
）
の
記
述
行
為
は
第
一
四
部
、
つ
ま
り
最
後
の
「
テ
ー
ブ
ル
上
に
散
ら
ば
っ
た
紙
」
（
p
．
N
－
β
に
集
約
さ
れ
よ
う
。
別
の
語
り
の
枠
組
を
も
つ
か
の
よ
う
に
み
え
る
兵
士
の
物
語
に
も
、
隠
れ
た
（
私
）
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
展
開
中
の
物
語
を
修
正
し
、
中
断
し
、
様
々
な
発
展
の
可
能
性
を
与
え
て
し
ま
う
　
「
い
や
、
ち
が
う
」
n
O
n
、
「
あ
る
い
ほ
ま
た
」
O
u
 
b
i
e
n
は
、
（
私
）
以
外
に
発
す
る
者
は
い
な
い
。
た
と
え
ば
第
五
部
で
は
、
部
屋
に
入
っ
て
来
た
子
供
は
「
い
や
、
ち
が
う
」
に
よ
っ
て
入
っ
て
来
な
い
の
で
あ
り
（
p
・
0
0
N
）
、
テ
ー
ブ
ル
の
脚
の
描
写
は
「
あ
る
い
は
ま
た
」
の
多
発
に
よ
り
、
そ
の
形
状
を
捉
え
る
の
を
困
難
に
し
て
し
ま
う
（
p
．
∞
e
。
第
六
部
で
は
「
い
や
、
ち
が
う
」
が
六
度
あ
ら
わ
れ
（
p
・
諾
－
p
・
宗
〉
p
・
当
）
、
述
べ
ら
れ
た
ば
か
り
の
こ
と
が
す
べ
て
否
定
さ
れ
る
。
「
い
や
、
ち
が
う
」
、
「
あ
る
い
は
ま
た
」
は
、
物
語
を
書
い
て
い
る
（
私
）
の
混
乱
で
あ
り
躊
躇
で
あ
る
。
書
い
て
は
消
し
、
書
き
つ
つ
筆
を
止
め
て
い
る
の
だ
。
ペ
ン
の
連
動
の
緩
慢
さ
は
こ
こ
に
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
（
私
）
は
常
に
存
在
し
て
い
る
。
寒
さ
や
高
熱
に
冒
さ
れ
、
自
分
の
記
憶
を
失
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
兵
士
の
彷
径
は
、
す
べ
て
（
私
）
の
想
像
で
あ
り
、
我
々
が
読
む
の
は
（
私
）
の
意
識
な
の
で
あ
る
。
我
々
は
語
り
手
＝
（
私
）
と
い
う
見
地
か
ら
こ
の
作
品
を
検
討
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
（
私
）
は
語
り
手
た
る
役
割
を
引
受
け
よ
う
と
し
な
い
、
と
言
え
よ
う
。
語
り
の
原
型
を
考
え
る
に
、
（
語
り
手
が
、
聴
き
手
に
、
物
語
を
語
る
）
と
い
う
図
式
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
図
式
に
あ
て
は
め
る
と
、
『
迷
路
』
は
、
（
語
る
）
〓
（
聴
く
）
と
い
う
関
係
の
成
立
す
る
（
語
り
の
場
）
を
前
提
と
し
な
い
。
（
私
）
は
語
り
か
け
な
い
。
語
り
手
と
は
本
来
、
語
る
べ
き
物
語
を
携
え
て
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
が
こ
れ
か
ら
経
験
す
べ
き
出
来
事
（
意
識
内
に
映
じ
る
室
内
の
事
物
や
、
自
分
が
臨
終
に
立
会
っ
た
兵
士
を
め
ぐ
を
夢
想
）
は
語
り
の
場
に
の
る
は
ず
が
な
い
。
（
私
）
は
冒
頭
で
「
い
ま
、
こ
こ
に
」
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
の
手
で
投
げ
出
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
（
私
）
は
終
始
室
内
に
い
て
「
い
ま
、
こ
こ
に
」
書
き
記
す
の
で
あ
り
、
書
き
な
が
ら
の
意
識
の
運
動
こ
そ
、
我
々
が
読
ん
だ
『
迷
路
』
と
い
う
物
語
な
の
だ
。
ロブ＝グリエ『迷路のなかで』
語
り
手
と
思
わ
れ
た
（
私
）
は
書
き
手
で
あ
り
、
こ
の
物
語
を
読
む
こ
と
は
記
述
行
為
の
過
程
そ
の
も
の
の
体
験
な
の
で
あ
っ
て
、
完
結
し
た
虚
構
世
界
を
追
体
験
す
る
の
で
は
な
い
。
書
き
手
た
る
（
私
）
の
い
ま
と
、
読
み
手
た
る
我
々
の
い
ま
が
重
な
っ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
今
度
は
『
迷
路
』
と
い
う
表
題
の
示
す
（
迷
路
）
を
、
こ
の
試
行
錯
誤
の
記
述
過
程
の
う
ち
に
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
ろ
う
か
。
ヽ
　
ヽ作
品
創
造
と
い
う
不
条
理
な
迷
路
め
ぐ
り
に
読
者
を
同
伴
者
と
し
て
誘
い
、
共
に
歩
む
こ
と
を
要
請
す
る
　
－
　
こ
の
書
き
手
＝
医
者
は
そ
れ
は
ど
誠
実
で
は
な
い
。
都
市
を
脅
か
す
、
、
、
ノ
タ
ウ
ロ
ス
に
挑
む
『
時
間
割
』
～
、
b
、
苺
～
乳
軋
監
叫
へ
、
ヾ
尽
h
の
主
人
公
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ヴ
ュ
ル
ヽ
　
ヽJ
a
c
q
u
巾
S
 
R
e
く
e
－
で
あ
れ
ば
読
者
に
対
し
て
か
よ
う
な
態
度
も
と
ろ
う
。
彼
の
書
く
日
記
は
何
よ
り
も
ま
ず
自
己
に
対
し
て
忠
実
な
の
だ
か
ら
。
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
の
こ
の
作
品
の
表
題
は
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
時
間
割
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
多
く
の
批
評
家
が
認
め
た
が
っ
（
7
）
て
い
る
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
対
価
物
は
『
時
間
割
』
に
こ
そ
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
し
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
指
摘
す
る
迷
路
内
で
の
苦
悩
は
『
時
間
割
』
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。
（
私
）
は
、
「
ひ
と
り
で
全
く
安
全
な
場
所
に
い
る
」
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
、
（
私
）
の
医
者
と
い
う
職
業
も
な
お
ざ
り
に
は
で
き
な
い
。
Ⅴ
・
l『
迷
路
』
を
離
れ
て
、
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
の
作
品
全
体
を
考
え
て
み
よ
う
。
彼
の
作
品
に
は
何
度
か
医
者
が
登
場
す
る
。
既
に
『
消
し
ゴ
ム
』
に
お
い
て
は
、
ジ
ュ
ア
ー
ル
と
い
う
医
師
が
登
場
し
、
デ
ュ
ポ
ン
殺
人
事
件
の
狂
言
劇
に
一
役
買
い
、
な
か
っ
た
は
ず
の
殺
人
を
あ
っ
た
も
の
に
仕
立
て
あ
げ
る
。
こ
の
物
語
の
か
な
め
に
関
与
し
て
い
る
。
彼
は
探
偵
ワ
ラ
ス
に
偽
の
証
言
を
す
る
い
か
さ
ま
師
で
あ
る
。
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
革
命
計
画
』
き
亀
b
Q
ミ
ー
§
罵
ユ
ぎ
註
註
ぎ
：
∵
≧
買
∴
訂
ま
　
で
も
、
糖
神
分
析
医
モ
ー
ガ
ン
と
い
う
サ
デ
ィ
ス
ト
の
無
免
許
医
が
物
語
全
体
に
無
気
味
な
色
彩
を
与
え
て
い
る
。
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
の
作
品
の
医
者
は
い
つ
で
も
い
か
が
わ
し
い
。
と
な
れ
ば
、
『
迷
路
』
の
（
私
）
た
る
医
者
も
ー
考
す
べ
き
人
物
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
彼
は
に
わ
か
医
者
で
あ
っ
た
。
実
際
、
こ
の
医
者
＝
（
私
）
の
、
最
後
ま
で
身
元
を
明
か
さ
ず
ぬ
け
ぬ
け
と
第
三
者
と
し
て
物
語
に
登
場
す
る
と
い
う
、
手
の
こ
ん
だ
手
続
に
読
者
は
肩
す
か
し
を
く
ら
う
の
だ
が
、
こ
こ
で
、
医
者
が
語
り
手
で
あ
っ
て
身
元
を
明
ら
か
に
し
な
い
他
の
小
説
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
『
迷
路
』
の
語
り
の
独
自
性
は
よ
り
明
確
に
な
ろ
う
。
『
ア
ク
ロ
イ
ド
殺
人
事
件
』
叫
訂
≧
が
ト
1
計
1
且
一
知
竜
1
A
c
守
章
軋
は
、
ア
ク
ロ
イ
ド
家
の
主
治
医
シ
バ
ー
ド
の
手
に
な
る
殺
人
事
件
の
手
記
と
い
う
体
裁
を
と
り
、
彼
が
犯
人
で
あ
る
こ
と
、
彼
が
ポ
ワ
ロ
の
失
敗
談
と
し
て
発
表
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
後
で
告
白
さ
れ
る
。
書
き
手
た
る
（
私
）
は
あ
く
ま
で
も
客
観
化
さ
れ
た
（
彼
）
で
あ
る
。
医
者
と
い
う
職
業
は
こ
こ
で
は
特
権
で
あ
る
。
人
の
生
命
を
管
理
し
、
生
死
を
握
り
、
死
因
を
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
。
彼
は
こ
の
特
権
を
利
用
し
、
自
ら
偽
装
す
る
。
従
っ
て
、
三
人
称
（
彼
）
は
ト
リ
ッ
ク
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
し
、
挙
句
に
は
陰
謀
は
破
綻
し
、
あ
と
は
（
私
）
と
し
て
そ
れ
ま
で
の
客
観
性
と
は
裏
腹
に
、
投
滑
な
自
己
を
露
呈
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
カ
ミ
ュ
の
『
ペ
ス
ト
』
訂
h
ぎ
き
も
ま
た
医
者
リ
ユ
ウ
＝
語
り
手
は
自
分
の
身
分
を
最
後
に
明
か
す
。
し
か
し
冒
頭
で
、
語
り
手
の
身
元
確
認
の
予
告
と
い
う
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
し
、
こ
の
自
己
の
三
人
称
化
は
、
医
者
と
い
う
人
道
的
立
場
か
ら
の
必
然
な
の
で
あ
る
。
職
業
柄
、
大
半
の
市
民
に
会
い
、
彼
ら
の
感
情
を
共
有
で
き
た
リ
ユ
ウ
は
、
個
人
と
し
て
で
は
な
く
全
人
の
代
弁
者
た
ら
ん
と
す
る
。
彼
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
は
「
客
観
的
証
言
者
の
語
調
」
を
と
り
、
「
歴
史
家
の
ご
と
く
振
舞
う
」
。
リ
ユ
ウ
の
客
観
的
態
度
は
、
バ
ン
グ
ユ
ニ
ス
ト
の
定
義
す
る
、
（
1
0
）
主
観
の
関
与
し
な
い
歴
史
的
記
述
に
見
事
に
該
当
す
る
。
以
上
二
作
品
に
お
い
て
は
医
者
と
い
う
特
別
な
状
況
の
必
然
性
が
あ
る
の
だ
が
、
『
迷
路
』
の
医
者
は
、
自
己
を
露
呈
し
た
り
、
自
己
破
滅
に
陥
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
人
民
の
名
に
お
い
て
語
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
医
者
は
、
過
去
に
試
み
ら
れ
た
、
こ
う
い
う
語
り
形
ロブ＝グリエ『迷路のなかで』
式
の
事
実
に
自
分
を
な
ぞ
ら
え
て
楽
し
ん
で
い
る
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
消
し
ゴ
ム
』
に
お
い
て
、
ワ
ラ
ス
は
ジ
ュ
ア
ー
ル
医
師
の
書
斎
に
通
さ
れ
、
彼
の
本
棚
に
何
を
見
た
か
。
（
1
1
）
ま
る
ま
る
一
つ
の
棚
が
ペ
ス
ト
に
関
す
る
本
　
－
　
医
学
書
と
小
説
が
同
じ
く
ら
い
篭
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
10
医
者
と
ペ
ス
ト
　
ー
　
こ
の
虚
構
申
の
棚
に
、
現
実
世
界
の
カ
ミ
ュ
の
『
ペ
ス
ト
』
が
あ
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
は
少
な
か
ら
ず
、
カ
ミ
ュ
の
『
ペ
ス
ト
』
を
援
用
す
る
。
『
消
し
ゴ
ム
』
の
港
町
を
、
カ
ミ
ュ
の
言
葉
に
倣
っ
て
「
町
そ
れ
自
体
は
み
す
ぼ
ら
（
1
2
）
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
…
…
）
　
ど
ん
な
土
地
で
も
み
ら
れ
る
主
の
多
く
の
絹
業
都
市
」
と
同
じ
、
と
言
い
換
え
て
も
支
障
を
き
た
さ
な
い
。
が
、
こ
の
援
用
は
逆
説
的
で
あ
る
。
リ
ユ
ウ
と
同
様
、
（
私
）
も
客
観
的
態
度
で
筆
を
と
る
か
に
み
え
る
が
、
こ
れ
は
す
べ
て
（
私
）
の
主
観
的
恕
像
の
産
物
で
あ
り
、
リ
ユ
ウ
と
ほ
逆
な
の
だ
。
（
私
）
は
人
民
に
対
す
る
配
慮
な
ど
さ
ら
さ
ら
な
い
し
、
む
し
ろ
我
々
ヽ
を
罠
に
お
と
し
入
れ
よ
う
と
企
て
て
い
る
。
に
わ
か
医
者
＝
偽
医
者
た
る
所
以
も
お
そ
ら
く
こ
の
辺
に
あ
り
そ
う
だ
。
Ⅴロ
ブ
＝
グ
リ
エ
の
作
品
の
医
者
は
み
な
、
あ
る
種
の
い
か
が
わ
し
さ
を
構
え
て
い
る
。
従
っ
て
、
『
迷
路
』
に
、
兵
士
の
苦
悩
や
、
（
私
）
が
作
品
創
造
に
よ
っ
て
被
る
苦
悩
を
読
み
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
次
の
条
り
は
ど
う
解
消
さ
れ
る
べ
き
か
。
外
の
様
子
を
み
る
た
め
に
、
彼
女
（
＝
子
供
の
母
親
）
は
部
屋
を
出
て
、
半
開
き
に
な
っ
た
ド
ア
を
通
り
、
黒
い
傘
が
行
っ
て
い
る
玄
関
や
、
長
く
続
い
て
止
ま
ぬ
廊
下
や
、
狭
い
階
段
、
そ
し
て
ま
た
廊
下
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
廊
下
は
直
角
に
曲
が
り
互
い
に
切
込
ん
で
い
る
の
で
、
彼
女
は
街
路
に
達
す
る
ま
で
に
道
に
迷
っ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。
（
p
．
－
宗
）
こ
こ
に
も
迷
路
じ
み
た
家
の
見
取
図
が
読
み
と
れ
る
が
、
こ
こ
で
迷
う
は
ず
の
彼
女
は
、
こ
の
家
の
住
人
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
は
、
自
分
の
家
で
迷
う
と
い
う
、
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
に
堕
す
る
。
兵
士
の
錯
綜
の
、
若
い
女
と
い
う
他
者
へ
の
移
行
1
！
意
味
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
同
二
に
な
る
操
作
が
進
行
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
み
よ
が
し
の
迷
路
は
、
沿
稽
な
誇
張
に
変
じ
て
し
ま
・
つ
。
同
一
物
の
氾
濫
、
行
き
す
ぎ
は
、
本
当
ら
し
さ
＜
r
a
i
s
e
m
b
－
a
ロ
C
2
を
物
語
か
ら
奪
い
、
か
つ
物
語
が
意
味
を
持
つ
こ
と
を
同
く
拒
む
の
で
あ
る
。
雪
の
白
さ
が
外
観
に
一
様
さ
を
与
え
る
よ
う
に
、
「
同
じ
」
m
か
m
2
∵
d
e
芝
i
q
u
e
〉
S
e
m
b
－
a
b
－
e
〉
a
u
S
S
i
と
い
う
語
の
頻
出
が
、
場
所
、
人
物
、
時
間
を
い
っ
し
ょ
く
た
に
し
て
し
ま
う
。
ヽ
　
ヽが
、
し
か
し
、
真
剣
な
表
情
を
し
た
こ
の
同
じ
少
年
が
、
自
分
の
父
親
で
は
な
い
男
の
経
営
す
る
カ
フ
ェ
ま
で
兵
士
を
案
内
し
た
の
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
　
ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
同
一
の
十
字
路
の
、
同
じ
街
路
の
下
の
似
た
よ
う
な
場
面
で
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
た
ぶ
ん
雪
は
こ
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
　
　
　
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
　
　
　
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
れ
は
ど
激
し
く
は
降
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
雪
片
ほ
も
っ
と
厚
く
、
も
っ
と
環
く
、
も
っ
と
ゆ
っ
く
り
と
落
ち
て
き
た
。
が
、
少
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
年
ほ
同
じ
よ
う
に
故
意
に
黙
り
が
ち
に
返
事
を
し
、
黒
い
短
外
套
の
す
そ
に
脚
を
こ
す
り
つ
け
て
い
た
。
少
年
は
雪
の
紛
に
ま
み
れ
て
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
も
、
同
じ
よ
う
に
注
意
深
い
顔
つ
き
で
、
同
じ
よ
う
に
無
表
情
だ
っ
た
。
各
質
問
に
対
し
て
答
え
る
前
に
、
同
じ
よ
う
に
長
い
間
た
め
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ら
い
、
そ
の
質
問
者
に
何
ら
説
明
を
与
え
な
か
っ
た
。
（
p
．
〕
の
）
12
す
べ
て
を
同
一
に
　
－
　
特
徽
を
削
ぎ
、
極
端
に
意
味
を
中
性
化
す
る
こ
と
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
意
図
で
は
な
い
か
。
あ
ら
ゆ
る
要
素
が
、
み
な
似
た
も
の
に
な
ろ
う
と
す
る
。
子
供
は
二
人
出
て
く
る
が
同
一
者
か
も
し
れ
な
い
し
、
母
親
と
カ
フ
ェ
の
女
給
も
同
一
人
物
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
（
私
）
の
部
屋
と
兵
士
が
運
ば
れ
る
部
屋
は
同
じ
部
屋
か
も
し
れ
な
い
。
子
供
の
「
中
性
的
な
芦
」
（
p
・
∽
○
）
は
、
「
非
個
性
的
な
」
（
p
●
ひ
e
母
親
の
芦
で
も
あ
る
。
彼
女
の
夫
と
覚
し
き
兵
士
の
、
出
征
時
の
写
真
は
「
い
か
な
る
特
徴
も
と
ど
め
ず
、
今
で
は
、
写
真
屋
の
飾
窓
に
陳
列
さ
れ
て
い
る
、
出
征
直
前
の
兵
士
や
水
夫
の
あ
ら
ゆ
る
写
真
と
似
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
」
。
（
p
p
．
仇
示
－
の
↓
）
特
徴
の
な
さ
は
、
従
っ
て
、
他
者
や
他
の
事
物
を
す
べ
て
個
性
の
な
い
あ
る
ひ
と
つ
の
原
型
の
複
製
に
変
ぜ
し
め
、
人
物
や
事
物
が
新
た
に
登
場
す
る
ご
と
に
、
こ
の
（
無
）
の
原
型
を
増
殖
す
る
。
意
味
作
用
の
な
い
（
無
）
が
増
え
る
に
つ
れ
、
意
味
の
否
定
の
度
合
は
強
ま
り
、
最
終
的
に
『
迷
路
』
が
ま
と
う
の
は
（
不
自
然
ら
し
さ
）
で
あ
ろ
う
。
兵
士
が
尋
ね
る
街
路
の
名
は
、
記
憶
の
中
で
連
鎖
的
に
変
化
し
、
次
い
で
傷
痍
軍
人
の
連
想
す
る
空
虚
な
言
葉
遊
び
に
滑
り
込
ん
で
し
ま
う
。
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
よ
う
に
問
い
を
発
す
る
少
年
と
、
母
親
の
質
問
に
対
し
て
、
兵
士
は
「
わ
か
ら
な
い
の
で
す
」
　
J
e
 
n
e
 
s
a
i
s
p
a
s
と
「
い
い
え
」
n
O
n
の
み
を
連
発
す
る
。
こ
の
否
定
的
な
返
答
は
確
か
に
彼
の
苦
悶
の
あ
ら
わ
れ
か
も
し
れ
な
い
が
、
無
意
味
な
答
え
の
反
復
ゆ
え
に
、
彼
は
自
動
的
に
同
一
の
答
え
を
連
呼
す
る
一
個
の
装
置
に
変
貌
す
る
。
こ
う
い
っ
た
言
葉
の
戯
れ
の
海
と
化
し
た
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
、
兵
士
に
付
与
さ
れ
る
苦
悶
は
み
せ
か
け
の
も
の
と
な
る
。
彼
が
文
字
通
り
命
が
け
で
守
っ
た
箱
の
中
か
ら
は
、
く
だ
ら
な
い
物
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
出
て
く
る
の
だ
し
、
彼
の
外
套
に
は
「
一
二
三
四
五
」
と
い
う
、
あ
ま
り
に
も
で
き
す
ぎ
た
、
あ
り
そ
う
も
な
い
、
い
い
加
減
な
登
録
癒
号
が
則
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
苦
悶
は
、
み
せ
か
け
の
擬
態
、
紋
切
型
の
苦
悶
で
し
か
な
い
。
書
か
れ
た
も
の
か
ら
、
方
向
の
定
ま
っ
た
意
味
を
拾
い
出
そ
う
と
す
る
読
み
方
に
浸
り
き
っ
た
読
者
は
、
迷
路
と
神
話
的
特
性
、
そ
れ
に
付
随
す
る
悲
劇
や
不
条
理
を
察
知
し
よ
う
と
努
め
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
表
題
に
基
づ
い
て
巧
妙
に
描
か
れ
る
だ
ま
し
絵
と
な
る
。
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
我
々
読
者
に
罠
を
仕
掛
け
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
た
読
者
で
あ
る
批
評
家
を
。
罠
に
は
ま
り
こ
み
、
兵
士
の
錯
綜
同
様
、
現
実
か
空
想
か
定
か
な
ら
ぬ
物
語
を
辿
っ
て
き
た
読
者
は
、
最
終
部
で
ひ
と
つ
の
眩
皐
を
味
わ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
ま
で
読
ん
で
き
た
も
の
が
（
私
）
の
虚
構
で
あ
り
、
こ
の
虚
構
も
絵
と
い
う
ひ
と
つ
の
虚
構
と
（
私
）
が
今
い
る
現
実
と
の
問
に
揺
れ
動
く
虚
構
で
あ
り
、
こ
の
中
で
ま
た
（
私
）
が
医
者
と
い
う
第
三
者
と
し
て
虚
構
を
演
じ
て
い
る
か
ら
だ
。
っ
ま
り
、
『
迷
路
』
は
、
虚
構
と
現
実
の
境
界
が
と
り
は
ら
わ
れ
た
、
虚
構
を
め
ぐ
る
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
は
、
現
実
の
脆
弱
さ
へ
の
問
い
か
け
で
あ
り
、
虚
構
が
現
実
に
働
き
か
け
る
デ
ィ
ナ
ミ
ス
ム
を
示
そ
う
と
す
る
作
品
で
あ
ろ
う
。
演
技
じ
み
た
動
作
、
芝
居
用
語
が
い
か
に
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
か
も
、
偶
然
で
は
な
い
。
T
⊥Ⅴ本
稿
の
出
発
点
は
、
『
迷
路
』
で
、
の
っ
け
か
ら
（
私
）
と
発
語
す
る
人
物
は
誰
で
あ
る
か
、
で
あ
っ
た
。
以
上
、
不
誠
実
と
も
言
え
る
（
私
）
の
語
り
手
と
し
て
の
態
度
を
み
て
き
た
わ
け
だ
が
、
我
々
は
再
び
、
冒
朗
で
私
の
発
語
し
た
「
私
ほ
、
い
ま
、
こ
こ
に
、
ひ
と
り
で
全
く
安
全
な
場
所
に
い
る
」
と
い
う
文
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
こ
の
冒
頭
部
は
、
二
つ
の
対
照
的
事
象
が
　
b
a
－
a
n
c
e
m
e
n
t
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
立
関
係
を
消
滅
せ
し
め
ら
れ
、
徐
々
に
同
一
物
に
変
じ
て
ゆ
き
、
本
文
全
体
の
記
述
運
動
を
予
告
し
て
い
る
部
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分
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
た
だ
ひ
と
り
安
全
な
室
内
に
い
る
（
私
）
と
対
立
す
る
の
は
、
戸
外
で
目
の
前
を
見
な
が
ら
、
頭
を
傾
け
難
儀
そ
　
1
4
う
に
歩
い
て
い
る
人
O
n
で
あ
る
。
私
・
室
内
廿
人
∴
戸
外
、
と
い
う
関
係
が
成
立
す
る
。
こ
の
「
人
」
と
は
、
頑
を
傾
け
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
目
を
投
じ
る
我
々
読
者
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
は
な
い
か
。
当
然
、
こ
の
（
私
）
に
作
者
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
を
重
ね
て
も
よ
い
。
（
私
）
が
（
人
）
と
は
別
な
場
所
に
い
て
遮
断
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
も
ま
た
読
者
を
つ
き
放
す
。
（
私
）
は
も
は
や
、
こ
れ
ま
で
第
一
人
称
の
語
り
手
が
果
た
し
て
き
た
役
割
を
引
き
受
け
は
し
な
か
っ
た
。
（
私
）
は
、
本
当
の
こ
と
を
我
々
に
語
っ
て
く
れ
る
人
物
で
は
な
い
の
だ
。
読
者
は
、
語
り
手
の
確
た
る
存
在
を
あ
て
に
し
て
は
な
ら
ぬ
し
、
も
し
語
り
手
ら
し
き
人
物
が
い
て
も
、
良
き
導
き
手
と
は
な
ら
な
い
。
（
私
）
の
い
る
安
全
な
室
内
に
対
す
る
戸
外
＝
（
人
）
の
歩
く
場
所
は
危
険
な
場
所
で
あ
る
。
読
者
が
置
か
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
い
う
場
は
危
険
な
場
所
と
な
る
。
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
（
私
）
の
名
の
も
と
に
、
読
者
を
挑
発
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
語
り
手
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
情
報
を
頻
り
に
し
て
、
語
り
手
の
導
く
が
ま
ま
に
読
ん
で
行
く
、
と
い
う
読
書
の
パ
タ
ー
ン
を
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
は
清
算
し
た
い
の
で
あ
り
、
『
迷
路
』
に
お
い
て
は
、
語
り
手
（
私
）
は
信
用
で
き
な
い
人
物
で
す
ら
あ
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
自
身
に
光
を
投
じ
る
な
ら
、
こ
の
作
家
自
身
を
語
る
の
も
甚
だ
厄
介
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
＼
　
O
1
．
．
＝
V
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
は
、
そ
の
小
説
よ
り
も
、
評
論
集
『
新
し
い
小
説
の
た
め
に
』
h
廿
S
－
§
3
Q
賢
e
へ
白
蛍
ヽ
Q
S
§
　
で
世
間
に
知
ら
れ
た
。
こ
の
書
の
過
激
さ
ゆ
え
に
、
彼
は
、
ヌ
ー
ヴ
ォ
一
口
マ
ン
と
い
う
流
派
の
教
祖
に
祭
り
上
げ
ら
れ
、
表
層
を
扱
う
小
説
　
L
e
 
r
O
m
a
n
 
e
ロ
S
u
r
f
a
c
e
の
書
き
手
と
見
な
さ
れ
て
き
た
の
だ
。
彼
の
小
説
理
論
に
対
し
て
、
批
評
家
た
ち
の
意
見
は
賛
否
両
論
に
二
分
し
た
が
、
ど
ち
ら
の
陣
営
に
も
、
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
は
、
こ
の
理
論
書
に
基
づ
い
て
創
作
す
る
小
説
家
に
う
つ
っ
た
し
、
彼
の
小
説
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
、
こ
の
苔
は
必
ず
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
は
、
と
言
う
と
、
こ
の
書
の
冒
頭
で
「
私
は
小
説
の
抑
論
家
で
は
（
1
3
）
な
い
」
と
、
釈
明
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
文
の
調
子
は
、
新
し
い
文
学
を
碇
立
せ
ん
と
宣
言
す
る
誇
ら
か
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
展
開
さ
れ
る
論
旨
、
と
り
わ
け
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
「
未
来
の
小
説
へ
の
道
」
q
望
∵
宍
祭
∴
官
g
「
㌣
：
昌
S
白
馬
ゝ
ミ
ぎ
ー
の
そ
れ
は
、
バ
ル
ト
R
O
－
a
n
d
B
a
r
t
h
e
s
が
『
消
し
ゴ
ム
』
を
擁
護
す
る
に
あ
た
っ
て
発
表
し
た
「
客
観
的
文
学
」
ぎ
草
き
≡
三
蜃
邑
ぎ
の
主
張
の
綴
り
返
し
、
つ
ま
り
、
バ
ル
ト
の
二
番
煎
じ
、
複
写
に
す
ぎ
な
い
。
理
論
家
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
と
は
、
バ
ル
ト
の
描
き
出
す
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
、
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
白
身
が
枚
倣
す
る
こ
と
で
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仙
人
の
造
っ
た
鋳
型
に
臼
分
を
流
し
込
ん
で
自
己
を
仕
立
て
あ
げ
た
の
だ
。
（
1
4
）
後
に
バ
ル
ト
は
、
ブ
ル
ー
ス
・
モ
リ
セ
ッ
ト
の
『
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
の
小
説
』
の
序
文
で
奇
妙
な
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
モ
リ
セ
ッ
ト
の
解
釈
は
、
非
情
で
客
観
的
と
さ
れ
る
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
の
作
品
は
、
ど
れ
も
ー
貫
し
た
物
語
性
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
お
り
、
個
人
の
情
念
の
支
配
す
る
主
観
的
な
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
解
釈
を
逆
転
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
だ
っ
た
。
バ
ル
ト
は
、
甫
ぐ
さ
ま
モ
リ
セ
ッ
ト
に
同
調
し
、
二
人
の
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
ー
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
N
〇
・
－
と
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
N
〇
．
N
－
を
設
定
す
る
。
前
者
は
、
旗
媒
介
な
事
物
の
側
の
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
、
つ
ま
り
事
物
に
加
担
す
る
事
物
主
義
者
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
c
h
O
S
i
s
t
e
R
O
b
b
e
・
G
r
i
〓
e
t
、
後
者
は
、
媒
介
的
な
事
物
の
例
の
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
、
つ
ま
り
事
物
を
人
間
的
な
文
脈
に
結
び
つ
け
る
人
間
主
義
者
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
h
u
m
a
n
i
s
t
e
R
O
b
b
e
l
G
r
i
〓
e
t
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
の
作
品
の
解
釈
が
修
正
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
以
後
、
ロ
（
1
5
）
ブ
＝
グ
リ
エ
も
ま
た
、
こ
れ
に
申
し
合
わ
せ
る
べ
く
、
「
ヌ
ー
ヴ
ォ
一
口
マ
ン
は
ま
っ
た
く
の
主
観
性
し
か
目
指
さ
な
い
」
と
主
張
す
る
。
（
1
6
）
従
っ
て
、
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
の
小
説
理
論
な
ど
あ
て
に
し
て
は
な
ら
ぬ
し
、
そ
れ
は
「
ふ
ま
じ
め
と
も
言
え
る
よ
う
な
調
子
で
」
書
い
た
（
1
7
）
の
だ
、
と
自
ら
公
言
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
消
し
ゴ
ム
』
に
し
て
も
、
モ
リ
セ
ッ
ト
の
言
う
「
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
悲
劇
の
現
代
版
」
ど
こ
1
5
ロブ＝グリエ『迷路のなかで』
ろ
か
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
り
、
由
緒
正
し
き
古
典
的
文
学
空
間
の
息
の
根
を
止
め
ん
と
す
る
作
品
で
は
な
い
か
。
1
6 ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
の
ひ
と
つ
の
像
を
定
着
す
る
の
は
困
難
で
、
バ
ル
ト
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、
彼
は
常
に
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
N
〇
．
わ
で
あ
り
続
け
る
。
批
評
家
の
手
を
す
り
抜
け
た
と
こ
ろ
に
彼
ほ
い
る
の
だ
し
、
彼
の
作
品
に
あ
ら
わ
れ
る
外
観
と
、
背
後
に
ひ
そ
む
内
容
の
く
い
ち
が
い
を
読
者
の
側
で
見
定
め
て
い
か
な
い
限
り
、
そ
の
解
読
作
業
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
読
み
方
は
、
ま
た
、
読
書
と
い
う
制
度
そ
の
も
の
を
問
い
正
す
こ
と
で
あ
り
、
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
の
作
品
を
読
む
に
際
し
て
、
我
々
読
者
が
身
を
も
っ
て
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
註Ⅲ
処
女
作
は
『
武
道
者
』
S
：
舟
首
謀
だ
が
、
こ
の
節
一
作
は
出
版
社
に
原
稿
を
受
け
取
っ
て
も
ら
え
ず
、
一
九
七
八
年
に
日
の
目
を
み
た
。
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d
．
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M
i
ロ
仁
i
t
二
転
準
　
（
以
下
頁
数
の
指
摘
が
あ
る
も
の
は
本
テ
ク
ス
ト
に
準
ず
る
）
た
と
え
ば
以
下
の
小
論
文
で
は
『
迷
路
の
な
か
で
』
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
要
素
が
い
か
に
機
能
し
て
い
る
か
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
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札
内
～
～
3
g
邑
諷
屯
莞
g
～
3
年
乳
へ
い
G
a
≡
m
a
r
d
｝
－
m
示
の
｝
　
p
p
．
N
∽
？
N
嬰
U
．
歴
史
的
言
表
行
為
の
特
徴
は
、
発
話
者
の
介
入
し
な
い
第
三
人
称
と
、
不
定
過
去
（
＝
単
純
過
去
）
、
半
過
去
、
大
過
去
の
三
つ
の
時
制
で
あ
る
。
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